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El romanticismo peruano y Carlos
Augusto Salaverry
1 830, que significa en Europa la primera contienda de la burgue-
sia liberal y la fecha dclave del romanticismo, fue el afio de
nacimiento de muchos de nuestros poetas rominticos. En el naci6
en Piura, Carlos Augusto Salaverry - hijo de Felipe Salaverry-,
aquel caudillo nacionalista fusilado en Arequipa.
Su partida de bautizo consta en la parroquia de San Miguel de
Piura registrada por el padre Miguel de la Cruz Le6n, siendo sus
padrinos don Pablo Seminario y dofia Paula Godos.
"En 1830 -dice Edmundo Cornejo U.- un afio despues de ha-
berse producido el desenlace de la guerra con Colombia y el des-
tierro del Presidente La Mar, don Felipe Santiago Salaverry, su
Ayudante de Campo y coronel en aquel entonces, residia en la ha-
cienda "La Solana" del departamento de Piura, cumpliendo una
comisi6n fronteriza que el nuevo gobierno le encargara y que, en
realidad, s61o fud un pretexto para lograr su alejamiento del
ejercito. En ese aio -4 de diciembre- y de sus relaciones con
dofia Vicenta Ramirez nace don Carlos Avelino Salaverry, Ila-
mado, mas tarde Carlos Augusto, incluso por su progenitor". 1
Ampliamente conocidos son los aspectos de su nifiez, a partir
de su llegada a la capital; su entrega al cuidado de la esposa del
ya general Salaverry, dofia Juana Perez e Infantas, quien habr.
de dedicarse definitivamente a el, por especial encargo del propio
caudillo en su famosa carta-testamento; su estada en Chile por tres
aFios, junto con su madre adoptiva y su hermano Felipe; su regreso
al Peri y su vida en familia hasta su ingreso al cuartel, a los 15
aios de edad en el batall6n "Yungay", pasando por su vecindadad en
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la calle Piedra de esta capital, donde al parecer surgieron ya las
primeras voces liricas.
Pero no nos han sido, en cambio, revelados sus primeros afios
en Piura. Su conocimiento de la realidad mediante el impacto del sol
caliente, las calles polvorientas, y el olor a tamarindo, la encrespada
y retorcida corteza del algarrobo en el fondo del valle, la fruta jugo-
sa de la huerta cercana;, o el pueblo chico, en fin, de casas bajas,
surgido a la vera de un rio caprichoso y engreido. El algod6n fruc-
tificando en las chacras en los afios espldndidos, pero no para dl que
llevaba una vida triste y gris, en contraste con el medio, por la con-
dici6n de su nacimiento y la pobreza de la casa materna.
i Qud bien conocemos en cambio los altibajos sentimentales de
su vida ! El amor turbulento y desgraciado de su matrimonio breve
con Mercedes Felices en los afios mis desbordantes de su pasi6n
por el teatro; su contrariado amor por Ismena Torres: "Era una
mujer sencilla que se ignoraba a si misma", y que se reia "hasta
las ligrimas" de los dramas de Salaverry y de sus versos apasiona-
dos, y a la que la familia casa por conveniencia, evitando asi sus
amores con quien no parecia conveniente para un buen enlace. 2 Los
amores de su madurez, tambidn obstruidos y vetad.os, pero en los que
el poeta vence, atravesando otra vez el mar y casindose en Europa,
cuando ya estaba cubierto de canas y parecia su alma "sumergida
en un abismo de hipocondria y de fastidio". a
Nacido al parecer para el cuartel, resulta Salaverry poeta. Com-
bina, sin embargo, el improntu militar y el dulce lamentar de su
poesia amorosa; su disciplina y el ir6nico llamado al contraste, a
lo Heine, que va surgiendo a travs de la depuraci6n de sus moti-
vos rominticos. Se vinculara decididamente al grupo del 48, aun-
que comenzara su labor literaria solo, ajeno a las palpitaciones de
sus compafieros de generaci6n y componiendo, entre guardia y guar-
dia, tras los muros del cuartel; y veri por primera vez reproducida
una poesia suya en El Heraldo de Lima, por la intervenci6n de
otro poeta y compafiero de armas, Trinidad Fernandez.
Su arrogancia juvenil, su improntu romtntico, el apasionamien-
to que heredara de su padre, se manifiestan en aquella andcdota,
repetida por Alberto Ureta y Ventura Garcia Calder6n: "Una no-
che, cuando se representaba en el Teatro Principal una de sus obras,
el actor que desempefiaba el primer papel olvid6 hacer un disparo
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en el momento oportuno; efecto que para el autor era decisivo en
la obra. Salaverry que se hallaba en un palco, impaciente por el des-
cuido, ponidndose violentamente de pie, tom6 su rev6lver e hizo
fuego sobre el escenario. Despuds de la alarma producida en el tea-
tro, interrogado Salaverry por el actor sobre el motivo que le habia
impulsado a asumir tan extrafia actitud, contest6: Si para salvar mi
drama no hubiera encontrado mas espacio que el corazdn de usted
sobre il habria hecho fuego." "Todo el dnfasis de una juventud
romtntica estt en estas palabras y toda la arrogancia de su padre
-subraya Garcia Calder6n; quien agrega-: Se parecieron extra-
ordinariamente padre e hijo, en el arranque, en el impetu, en la
manera temeraria de afrontar la vida." 4 Ya se sabe que Carlos Au-
gusto Salaverry sali6 de Lima por las consecuencias de un duelo
ventilado en el afio 1869 y por la crisis que se produce en dl ante
el fracaso de su amor por Ismena Torres -la "Silvia" de Sala-
verry-. Desengafiado, perdida en parte la exuberante fuerza de sus
primeros afios, Salaverry ha encontrado ya, cuando llega a Francia,
en febrero de 1870, la nota amarga de la ironia en que se aproxima
a Heine y aun al mismo Bcquer, que habri de ser el principal norte
de su lirismo. Pero como ha dicho Xammar: "Aspira a escudarse
tras una broma bulliciosa para ocultar su amargura, pero no lo con-
sigue enteramente, percibidndose la esperanza trtgica de una des-
dicha profundamente desgarrada." "Engtfiame, i oh mentira!", le
dice a "la esperanza", en un bien facturado soneto. 5
Del fogoso militar, del patriota arrebatado va quedandose en
el poeta de una propia linea lirica, entre la dulzura y la aspereza,
entre la modestia y el orgullo, con aquella discreci6n que tanto han
alabado sus criticos.
No pueden ser mas expresivos de su ulterior temperamento y de
su bien medida dosis sentimental aquellos versos:
En vano se iluminan mis cabellos
de la nifiez con el dorado sol,
la tristeza del alma puso en ellos
la temprana ceniza del dolor... 6
Secretario del coronel Prado en la revoluci6n de Arequipa, esti
a su lado en el combate del Dos de Mayo combatiendo en la divisi6n
del coronel Juan Francisco Balta; y luego sera diplomitico en Es-
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tados Unidos, Inglaterra, Francia e Italia. Pas6 despues muchos
afios de sinsabores y pobrezas en Paris y regres6 al Peru s6lo en
1878. Esta nuevamente al lado de un jefe de Estado, cuando Fran-
cisco Garcia Calder6n ocupa la presidencia en Magdalena durante
la ocupaci6n chilena de Lima. Vuelve despues a Europa, donde con-
trae matrimonio. Y los iltimos aios, al igual que Pardo y que Cis-
neros, lo ataca la paralisis. Escribe, ya enfermo, su composici6n a
la muerte de Victor Hugo, el norte de la generaci6n romantica; y
muere en Paris en abril de 1891.
Dentro de esa trayectoria vital, Salaverry compuso un nimero
grande de dramas desde "Arturo" hasta "El Pueblo y el Tirano",
pasando por el "Atahualpa" de pleno sabor indigenista, "El Hom-
bre del Siglo XX" de contenido social y por la traducci6n de Mo-
libre: "La Escuela de las Mujeres", realizando la mas vasta tarea
de este genero en el Peru del romanticismo, aunque toda ella se en-
cuentra materialmente perdida. Cometiendo, seguramente, en todas
esas piezas el pecado de la grandilocuencia y del desborde senti-
mental, Salaverry hizo en ellas mas expresi6n de su lirismo que
muestra de tecnica teatral, como sostiene Ricardo Palma en La
bohemia de mi tiempo. Su validez poetica estaria en la lirica y
es ahi donde se ha encontrado el genuino camino de su temperamen-
to. En este aspecto pasard del enfasis de la juventud a la dulce
melancolia y al escepticismo neurastenico de "Cartas a un Angel"
y terminart obsesionado por la muerte entre los versos seudo filo-
s6ficos de "Misterios de la Tumba". Pero en toda la trayectoria de
esa lirica el poeta "ve en el dolor una ley fundamental de la vida". s
Salaverry es, sin lugar a dudas, la mas alta nota lirica de nues-
tro romanticismo. Recogi6 la intimidad de Becquer, al lado de las
influencias de Espronceda, Leopardi, Vigny que se le sefialan, y a
pesar de su exaltado temperamento fu4 discreto, en medio de la
arrogancia de sus frases, de la facilidad de su improvisaci6n y de su
enamorado ideal de la libertad. "El mas sentido y espontineo de
nuestros poetas" -ha dicho Alberto Ureta en su tesis sobre Sala-
verry, que es el mas completo ensayo que se ha hecho sobre esa figu-
ra de nuestra lirica.
El sentido romantico de estrechez de la realidad y de esperan-
za de superarla mediante el arte, tratando de conservar la ingenua
actitud "natural" por encima de la tristeza de los aios, del desen-
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gafio; ese refugiarse en .sus propias imigenes infantiles, una cons-
tante afioranza de su condici6n imptber que habri de ser el gran
motivo poetico de Jose Maria Eguren, medio siglo ms tarde, se
patentiza en un soneto de Salaverry, que viene a ser claro ejemplo
de su poesia:
Venid asi sonriendo y placenteras
visiones que en la infancia he idolatrado
i Oh recuerdo! imentiras del pasado!
i Oh esperanzas! i mentiras venideras !
Ya que huyen mis lozanas primaveras
quiero ser por vosotros consolado,
en un mundo fantistico, poblado
de delirios, de sombras y quimeras.
Mostradle horrible la verdad desnuda
a los que roben, de su ciencia ufanos
a todo lo ideal su hermoso alifio;
Pero apartadme de su esteril duda
y aunque me cubra de cabellos canos,
dejadme siempre el coraz6n de un nifio. 10
Mas tarde dir: "S6lo ruinas y sombras he encontrado... que
todo es ruinas y tiniebla aqui..." Y el poeta gritara: "~ Quien
arranc6 esos lirios de mi infancia?"... El arte es la sola manera
de triunfar por sobre ese lecho de l1grimas y abrojos que es la rea-
lidad:
Yo se un himno gigante y extrafio
que anuncia en la noche del alma, una aurora... 11
habia dicho Becquer. Ese himno buscaba afanosamente Salaverry.
z No parece por otra parte encontrarse la explicaci6n funda-
mental de la poesia de Cesar Vallejo en esa misma persistencia de
la nifiez en pugna con la realidad? ~ No se ha dicho que es aquel el
nifio solo, abandonado, que busca initilmente el abrigo materno, y
que tiene un lenguaje balbuceante tambiin como de nifio ? Su desola-
ci6n frente a un mundo que s61o puede superar con su poesia a
piel de carne, con su sufrimiento convertido en expresiva nota liri-
ca acerca a Vallejo hacia Salaverry. Salaverry se encuentra, asi,
con los mis autinticos exponentes de la lirica, en esa desolaci6n in-
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fortunada, en esa nifiez que supervive y que encuentra el camino
de la realizaci6n artistica frente a la brutalidad espantosa de la rea-
lidad que lo sobrecoge en su sensibilidad excesivamente tierna. Una-
muno dijo en el Pr6logo de la edici6n espafiola de la Antologia poe-
tica de Josi Asunci6n Silva: "... un poeta .que es, sino un hombre
que ve el mundo con coraz6n de nifio y cuya mirada infantil, a
fuerza de pureza, penetra a las entrafias de las cosas pasadas y de
las permanentes... ?" 12
Y lineas mas adelante don Miguel -ese barroco don Miguel
de Unamuno- decia: "Era acaso esta santa permanencia de la in-
fancia en su alma lo que lo hacia sofiar a Silva el reposo eterno de
allende la tumba..." Y aqui estamos frente a otro de los grandes
temas de Salaverry, y tambien, precisamente de Silva y de Vallejo:
el de la muerte.
Diria el poeta piurano:
La humilde flor que el delicado broche
abre bajo el rocio de la noche
y en las tinieblas sus aromas vierte,
semdjase a mi musa desolada
cantando las grandezas de la nada
y el resplandor sombrio de la muerte... 13
Salaverry se siente desde joven al pie de ella, en trance de
morir y constantemente cree que cada una de sus poesias esti cons-
tituida por "las notas de un instrumento que la muerte va a arre-
batar" de sus manos. La muerte es asi, un tema favorito de Sala-
verry, y claro, que de los romanticos en general. Pero en e1 apa-
rece como obsesiva idea. Tal vez siempre ansi6 morir joven, como
los predestinados a la gloria, y fue muri(3ndose a traves de una vida
que dur6 60 afios. Titulos de poemas suyos son: "La Tumba de mis
Suefios"; "En el Feretro"; "Misterios de la Tumba"; "En el Pan-
te6n", etc. En este iltimo declara que ama "el misterio, la sombra
del cipres y el cementerio entre dos muros de enfilados nichos"; y
asegura que le place "ver la b6veda florida que sombrea el palacio
de los muertos..."
Se llama a si mismo "cantor de los sepulcros y las ruinas". Y
la eternidad le grita como el 'cuervo' de Edgar Allan Poe: i jamas !
i jamas ! ... " mientras siguen girando "impasibles las estrellas, siem-
pre rodando en el inmenso azul..."
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Pero e1 ha de morir, ha de perecer -"cuna y sepulcro", como
diria Silva, "de la cuna al ataid", como expresaria Salaverry-,
quien a boca de jarro pregunta:
Pensais que un dia he de morir? Sin duda;
quiz{s mafiana... 14
4 No es lacerante la confrontaci6n con la muerte, igual que en
el caso de Vallejo en "Piedra Negra sobre una Piedra Blanca"?
z No es de ambos el tormento y la nostalgia de seres desafortuna-
dos que expresan su vida a traveis de su sentida muerte, llenndose
en tanto de nostalgias, entre los cosmopolitas muros de Paris?
bajo el Arbol mismo de la vida
puso la fresca sombra de la muerte
-se lee er "Gratitud al Cielo"; y en "Felipe Pardo" , Salaverry
exclama :
i No se que lazo oscuro y misterioso
me liga a la morada del reposo
y del silencio y soledad desierta!... 15
Y para que sea mayor la posibilidad de un paralelo -estableci-
das tambidn las diferencias- ambos mueren en Paris, en abril, rotas
todas las posibilidades de la vida y envueltos en un halo de sufri-
miento y de predestinaci6n. Para uno: Pere Lachaisse; para otro,
Mont Rouge. En ambos fluye una poesia universal, libre del cua-
dro estrictamente regional; y, sin embargo, en ambos palpita un
como propio sentimiento de la tierra, una voz de americanos per-
dida en el desarrollo de la vida occidental. Entonces es cuando Sala-
verry desearia escuchar un yaravi en los salones recargados de Paris
y cuando suefia con su tierra. El mar y la arena se hacen presen-
tes en su poesia como surge entre los recuerdos liricos de "Poe-
mas Humanos" la tierra lejana y andina de Vallejo. -"Te amt
como el viajero enternecido / Ama el recuerdo de su patria ausen-
te"... 15 A La Revista de Lima en 1863 y el Americano de
Paris de 1873, ya habian recogido gran n6mero de poesias de Sala-
verry, llenas de angustia y de zozobra en que buscaba el ideal de
la belleza en poesia, dentro de la persistente nota de la soledad, de la
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tristeza, de la nostalgia; persiguiendo la imagen de un "angel", a
quien escribe nuevas y sentidas cartas.
Pero en su segundo viaje a Europa se acentia su pasi6n por la
muerte; y al internarse a veces, frustradamente, en una mal liamada
poesia filos6fica, se le presentan los cadiveres de Pardo Aliaga,
de Corpancho y de Victor Hugo, mientras crecen desgarradoramente
las "sombras que se buscan en las noches de tristezas y de lIgri-
mas", que diria Silva.
El apasionado er6tico-sentimental se muestra, en "Cartas a
un angel", donde la depuraci6n antirromintica europea posterior
a 1860 no logra borrar la actitud doliente del poeta que se acoge a
la poesia becqueriana, en el intento de plasmar un sentimiento en
pocas palabras, con la utilizaci6n del cuarteto de pie quebrado:
Cuando yeas que un ave solitaria
cruza el espacio en moribundo vuelo,
buscando un nido entre la mar y el cielo
iAcuerdate de mi! ... 16
Este mismo poema se iniciaba con un cuarteto similar, plenamente
becqueriano, no s6lo en el intento, sino aun recogiendo un tema
del poeta de Sevilla:
i Oh! Cuinto tiempo silenciosa el alma
mira en redor su soledad que aumenta;
como un pendulo inm6vil, ya no cuenta
las horas que se van!...
Se acerca tambien a los poemas de Becquer, pero rematando en un
yaravi en su poema "Capricho":
SPor que cae de tus ojos esa lIgrima,
En las rosas encarnadas del rubor,
Desprendida de aquel cielo en que las virgenes
Cubren, tras velo piidico,
el alma del amor?
SSera que en tus suefios placidos,
Sobre una nube de pilrpura,
Miras pasar a los Angeles
Suspirando junto a ti;
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O es que miras al crepilsculo,
repetido en la onda tremula,
como en un espejo limpido,
el diamante que te di?
Dimelo,
T6rtola,
Timida.
iSi! 17
Y ahi esti en las uiltimas cuatro lineas la presencia americana
-peruana- impensada seguramente, de la t6rtola -la palomita
del yaravi-, hablhndonos de Mariano Melgar y de harawis pre-
colombinos. El harawi precolombino, transformado en voz hispana
en el yaravi, estaba formado por estrofas cortas que, a su vez, tenian
versos muy cortos -tres, cuatro o cinco silabas- como para ser
repetidos de memoria y con una carga impresionista en cada palabra:
Al cantito
dormiras.
Medianoche
yo vendre...
Dentro de esas composiciones la t6rtola -la palomita- es el
simbolo de la amada, que generalmente ha huido o esti lejos:
Extraviada mi paloma
desventurado soy.
Sin mi bien amada
Spara que vivo? ...
Palomita blanca
de las Cordilleras
prestame tu pluma
para mi recuerdo...
Mariano Melgar tomaria el tema folkl6rico de la paloma en sus
yaravies -- estricta poesia mestiza- con la misma intensidad impre-
sionista:
iVuelve mi palomita
vuelve a tu dulce nido!
Asi, Salaverry utiliza en "Capricho" un final netamente ver-
nacular, unido a la tendencia becqueriana de simplicidad, de pura
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vena lirica. Su intento de lograr una poesia estrictamente po&tica,
alej ndola un tanto del descriptivismo de sus contemporineos se ma-
nifestaba en un soneto de Albores y destellos: "Mi festin no es
prosa / El verso es un con,fite de ambrosia" ... Pero, sin embargo,
no llega a tener el ahorro de lenguaje que caracteriza a Becquer;
esa maravillosa parquedad de este en medio del sentimentalismo
que lo embarga. Necesita Salaverry un mayor niimero de palabras
y se pierde, muchas veces, en largas estrofas ret6ricas.
Ademis no se apart6 completamente de la descripci6n, que pri-
maba en los demos rominticos y en la presencia de la Naturaleza,
que no asoma en la intimidad de B&cquer. Hay un soneto, fechado
en Coburgo en 1873, donde los motivos marinos surgen gratamen-
te en el poeta, para terminar sintiendo la presencia de Dios en si
mismo, como una respuesta a la insinuaci6n de la Naturaleza cir-
cundante. Marquez y Cisneros sienten tambien la poesia como res-
puesta a la incitaci6n del Universo que les habla de Dios, en donde
converge todo sentimiento; pero en ellas hay una euf6rica manifes-
taci6n de la divinidad presidiendo el universo y forjando el genio
pobtico. En Salaverry hay una oscura nota de desolaci6n, de sobre-
cogimiento, aunque sefiale la "inmensidad de Dios" como el mar bella
y mts viva que el sol surgiendo en su "alma". El soneto es el si-
guiente:
Bajo cortinas de oro el sol desmaya
entre sombras que un tfimulo semejan.
En sus sudarios himedos, se quejan
ondas que lamen la desierta playa.
Del Occidente en la purpfirea raya
como blancas gaviotas se bosquejan,
barcas de pescadores que se alejan
y aproan al fanal de la atalaya.
i Que cuadro ! j Que pincel ! i Que poesia!
El cielo, el mar, la luz, la onda, la estrella,
la nave audaz que el marinero guia.
Y mas viva que el mar, como 1 sin calma
y mas viva que el sol, como el tan bella,
i La inmensidad de Dios que surge en mi alma ! 18
Antes habia sentido la sensaci6n de la muerte sobre el "pielago"
cuando la tragedia habiase hecho carney realidad sobre "los yermos
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del mar" en la persona de su amigo y compafiero "romantico" Ma-
nuel Nicolas Corpancho. Salaverry dijo entonces:
Fueron de llamas y salobre espuma
los pliegues de tu sabana mortuoria...
Y en el propio poema afiadia:
Qud importa tu naufragio aqui en la tierra
si flotante en un verso va tu nombre
de una ola en otra hasta la edad madura... 19
La poesia romantica sobre el mar continuaba la linea que arrancan-
do del Conde de la Granja, venia hacia Salaverry pasando por
Melgar.
Tal vez ful a traves del mar como el poeta reflej6 mayormente
algo de su medio ambiente. Y s61o una pequefisima parte. Aun en
l1, vi6 particularmente sus propios pesares, el mundo interior que
predomina en su subjetivismo, rotas las ligaduras con el mundo cir-
cundante. La visi6n del mar en el puerto de Coburgo termina por
mostrarle la inmensidad de Dios que surge en su alma. Y el mar
es profundo como su angustia: tormentoso e inm6vil, segin las cir-
cunstancias, o sudario y tumba. En su poema "Inocencia y Orgullo"
se suman sobre el oceano en determinadas estrofas, las notas del
amor, de la nostalgia, de la muerte y de persistencia en la nifiez
que destacan en la poesia de Salaverry:
Todas las tardes, cuando el sol destella
su moribunda luz sobre la roca,
voy a mirar la espuma que se estrella
de la ola azul que con las pefias choca.
Tiendo hacia el mar mi solitaria huella,
y alli un suspiro de mi mente evoca
recuerdos que no borra la distancia,
desde la tumba al lecho de la infancia... 20
Es el instante "en que la sombra vaga" en "torno de la luz
que desfallece". El ambiente es propicio al desasosiego:
''i Es tan triste morir" -dirt Salaverry en la "Tumba de mis
suefios", impulsado por la visi6n de un sol muriente, en la linea
del horizonte marino, mientras lo rodea un mundo desertico, como
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las playas de nuestra costa, frias, blancas, desoladas. Hacia ellas
acude a traves de un sinntimero de poemas.
i El mar! i el mar! i ... emblema de mi vida
imagen mia que en el alma siento:
siempre contra las rocas combatida,
ola tras ola a la merced del viento!..
Y del fondo del mar surgiran tambien acentos de ternura como
voces de angel que murmuran a sus oidos. Su angel, la creaci6n de
un ser ideal. Pero, a la vez, el mar es distancia, es motivo de lejania:
i Que entre mi labio y tu oido
se alzan con ronco bramido
todas las olas del mar! ... 21
Y surgiran los "profuidos senos" de "dos inmensidades" y
el abismo de las aguas sombrias. El amante solitario iniitilmente
quiere encontrar un nido entre la infinita indiferencia de los ilimita-
dos horizontes de cielo y mar confundidos.
Es indudable que a travis de todo aquello, Salaverry se nos
presenta como un poeta costefio del Peri, a pesar -como repito-
de que su poesia no es propiamente localista, sino intimista. Pero al-
guna vez se nos hace presente su "costefiismo" peruano en "Varia-
ci6n", por ejemplo, poema escrito en Paris en 1872, francamente
nostilgico, que termina:
Alli a la sombra de racimos negros
te cantare las quejas y suspiros
de un yaravi cuzquefio en mi guitarra. 22
Si quisieramos estudiar el vocabulario de Salaverry, encontra-
riamos profusamente repetidas palabras como: angel, nifio, dolor,
muerte, tumba, vida, verdad, mar, sombra, amor y derivados; desola-
ci6n, ilusi6n, recuerdos, flor, celaje, que indican el campo de su
poesia romantica dentro de diversas formas metricas. A traves de
su obra, Salaverry utilizaria, asi, el soneto, el octosilabo popular y
el endecasilabo itilico; las estrofas de pie quebrado y las formas
nuevas de metros combinados en que se mezclan hexasilabos y en-
decasilabos, que terminan en dos versos de siete o en las sorpre-
sivas notas de yaravi plenamente logrado en "Capricho", que viera-
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mos anteriormente. En cambio, su poema "El Yaravi", aunque utilice
octasilabos como algunos de los de Melgar, no corresponde al es-
piritu, ni al ritmo de aquillos en una artificiosa sucesi6n de quin-
tillas.
El poeta se desenvuelve con mejor soltura en los sonetos y en
las estrofas de pie quebrado -no coplas- y en los ltimos afios
se entrega a las composiciones de reflexivos endecasilabos, influen-
ciados tal vez por Nfifez de Arce y por una tendencia seudofilos6-
fica a lo Campoamor.
Es interesante sefialar la persistencia con que Salaverry emplea
el recurso poetico de una estrofa final que sintetiza los pensamien-
tos desarrollados en estrofas anteriores que van girando alrededor
de un tema. Este recurso renacentista, cuyo mas vivo ejemplo es
el primer mon6logo de Segismundo en La vida es sueio de Cal-
der6n de la Barca, aparece en varias composiciones de Salaverry y
a trav6s de diversos estadios de su poesia. Tenemos un ejemplo
preciso en su soneto "A la Esperanza":
Yo se que eres una ave fugitiva,
un pez dorado que en las ondas juega,
una nube del alba que desplega
su miraje de rosa y me cautiva.
Se que eres flor que la nifiez cultiva
y el hombre con su ligrima la riega,
sombra del porvenir que nunca llega
bella a los ojos y a la mano esquiva.
Yo se que eres la estrella de la tarde
que ve el anciano entre celajes de oro,
cual postrera ilusi6n de su alma, bella;
y aunque tu luz para mis ojos no arde,
engifiame j oh mentira ! yo te adoro,
ave o pez, sombra o flor, nube o estrella... 23
Asi tambien, en "La tumba de mis suefios", despues de girar
en torno de una variada apreciaci6n de c6mo mts ally de la extin-
ci6n de las cosas ain perdura un signo de lo que fueron como ma-
nifestaci6n de eternidad, termina en dos cuartetos que dicen:
Y yo tambien, como la luz de un dia
como la ola del soberbio mar,
como las flores de la selva umbria
como la antorcha que a apagarse va
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quiero un celaje, un lInguido murmullo,
un perfume, una queja, algin rumor,
que sollozando con doliente arrullo
repita el eco de mi triste voz! ... 25
Estaria en falta un ensayo sobre Salaverry, sino se refiriera a
la poesia patri6tica de sus primeros afios. Vinculada directamente la
generacidn romantica con Castilla, hemos sefialado, en otro traba-
jo, 25 las relaciones vivas que se establecieron entre Corpacho, Pal-
ma, Cisneros, Ar6stegui, Silva, Cas6s, Salaverry -todos escritores
romfnticos- con la figura del viejo Mariscal, que lleg6 a sincroni-
zar su acci6n politica con la trayectoria del grupo romintico, arran-
cando asi, de la declaraci6n, del gesto revolucionario, del enfasis
expresivo, a la tarea ya mesurada y equilibrada del redescubrimiento
nacional; pasando de la improvisaci6n y del alboroto a una actitud
de investigaci6n, de aprendizaje de una t&cnica que estuviera mas
en orden con la idiosincrasia peruana. Precisamente bajo la egida
de Castilla es como Salaverry inicia su acci6n poetica, que se vincula
directamente al Libertador en los.afios del liberalismo del 54 al 58,
con algunas manifestaciones de Oda Heroica. "I Gigante de la Fuer-
za!", lo llama entusiastamente Salaverry; pero afiade a esa nota
de vigor que podria llevar invivita una alabanza a la dictadura que
propiciaban ciertos grupos, la alegria que produce en el la decisi6n
de Castilla de dejar la primera magistratura, "el mismo dia que
la Ley lo manda", "Nada te importa el cortesano incienso / y es mas
alta la cumbre que ambicionas..." Salaverry juega entre su puro
ideal de republicano jacobino y la admiraci6n que profesa a Castilla:
Cuando leo en el siglo venidero
el epitafio de tu inmensa fama,
bajo tu estatua ecuestre de guerrero,
y que el Perd Libertador te aclama:
aunque la voz de mi altivez te asombre
siento en mis manos no tener tu acero
tu ej rcito y tu nombre... 26
El coraz6n del joven poeta se inflama de entusiasmo y el diti-
rambo esti alcanzando las mas altas notas. Impresionado por sus
lecturas juveniles de Shakespeare -la pasi6n en ristre y la cavila-
ci6n barroca- Salaverry compara su juvenil aliento y su humilde
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pequefiez con la majestad de la figura de Castilla: "por todas partes
tu poder me abruma". Por un lado pretende "con la pluma humede-
cida en llanto" darle "una gloriosa palma, con un eterno canto" y
seguirle hasta "el templo de la gloria" como si fuera su "sombra
expiatoria". Pero, por otro, el poeta encuentra que es vana su ilu-
si6n, puesto que Castilla ha subido tan alto, teniendo por pedestal
una montana, que e1 se siente humillado, confuso, a ras del suelo.
Y otra vez, nuevamente levantado por sus ideales de repdblico li-
bertario dice a Castilla amenazante, que si con su "planta heroica"
aplastara posteriormente la ley, e1 surgiria como un nuevo Bruto
para aniquilar al nuevo Cesar, aun amindole.
Aios ms tarde y aunque habia militado en la oposici6n a Cas-
tilla en los momentos finales de su presidencia, del 60 al 62, Sala-
verry compondra ante la muerte del Gran Mariscal, su conocido
poema "28 de Julio" en que exhibe en encendido elogio, los valores
patri6ticos y politicos que habia encarnado Castilla. Liberaci6n de
los indios, supresi6n de la esclavitud de los negros, reconstrucci6n
politica y financiera del pais, son temas que sirven para exaltadas
estrofas de Salaverry, ain llenas del penacho rom~ntico y en algu-
nas ocasiones con prosaicas exposiciones de doctrina politica.
El poema se inicia con un llamado a la tristeza por la muerte
de Castilla:
i Calle el festivo son de la campana
voz de metal que vibradora zumba!
Esa nota es sacrilega y profana,
cuando solloza la naci6n peruana
y en cada coraz6n se alza una tumba! 27
Para los negros manumitidos estin los versos aquellos en que
expresa:
i Tornad libertos la pupila al cielo
vestida el alma de tristeza y luto!
Y luego se vuelve a los indios y les apostrofa:
Y t6, cantor del yaravi doliente
raza del sol, prosterna la rodilla;
jamis tu padre volvert al oriente ...
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que el propio Salaverry explica en una nota: "los indios del Impe-
rio decian: 'mi padre el sol'; los de la repiblica han dicho: 'el taita
Castilla'."
Las dos iltimas estrofas son muy conocidas, con tendencias a
las frases hechas:
La pluma de la historia dire, un dia,
cuando su cetro la verdad recobre:
-Fur tan patriota cuanto ser podia,
y aunque el oro a sus plantas esparcia,
el pueblo le bendijo-. i Muri6 pobre !...
Sombra ilustre. De America recibe
eterno el lauro que tu nombre adquiere;
ella en el libro de su historia escribe:
i Quien vive por su Patria, nada vive !
i Quien por su Patria muere, nunca muere! ...
Esta alabanza final y emocionada de Castilla mereci6, asimismo
de Salaverry una nota explicativa: "A los que juzguen apasionado
nuestro elogio del general Castilla, no seri demis advertir que no
es inspirado por la mis leve reminiscencia del favor. En las filas
de la oposici6n, osamos mirar de frente su poder, y, aunque peque-
fios, resistimos su mirada de le6n. Un dia escribimos: "Ire, como
tu sombra expiatoria, / siguiendote hasta el templo de la gloria".
"A su tumba hemos' venido a cumplir esa palabra." 28 Ante su muer-
te, Luis Benjamin Cisneros, tambien liberal y opositor a Castilla,
compondria un poema por encargo de la Academia Nacional de Cien-
cias y Letras; y las grandes figuras del liberalismo doblaron sus
banderas enlutadas ante la desaparici6n de Castilla, muerto sobre
la soledad misma de los yermos calcinados de Tarapaci.
Ya para entonces habia figurado Salaverry al lado del gene-
ral Prado en la secretaria presidencial, cuando la gesta defensiva
del Peru ante los intentos de reconquista espafiola. Y su voz se ha-
bia unido a la de los demis rominticos, movidos por el resorte
del patriotismo, para cantar la victoria del "Dos de Mayo". Juan
de Arona habia compuesto un poema sarctstico: "La Espafia Teut6-
nica y la Pinzonada"; Althaus habia repudiado la acci6n de la
marina espafiola en poema de octavas reales: "A Espafia"; Sala-
verry exalta las glorias nacionales, con los ecos de la orografia ame-
ricana y el "acento del Niagara profundo".
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Dieciocho afios mas tarde, presente en el Peri despues de una
larga permanencia en Europa, ya envuelto en la torturante etapa
de su pesimismo, contempla la derrota del ejercito peruano y ayuda
a Francisco Garcia Calder6n en la infausta tarea de tratar de en-
tenderse con el vencedor. Su pluma vuelve, por un momento, a
sumergirse en el tono nacional y compone "Ambici6n Guerrera",
dedicada al Presidente de la Repiblica doctor don Francisco Garcia
Calder6n; en ella apoya la acci6n por una paz que librara al Peri
de la opresi6n del enemigo y no lo entregara a las calamidades de
una contienda civil, otra "guerra bruta" subraya el poeta. 29
Ya en 1873 decia en una carta a Hector F. Varela: "Saludar a
Llona y a usted con las ultimas notas de un instrumento que la
muerte va a arrebatar de mis manos"... Y se fur muriendo de su
propia muerte durante cerca de veinte afios. En cuarenta de activi-
dad poetica cant6 al amor, al mar, al recuerdo y a la muerte, princi-
palmente, aunque tambien manej6 la oda heroica y la poesia humo-
ristica. Pero no tuvo pincel para describir el cuadro de su nifiez:
algarrobos, dunas, casas de z6calos bien marcados y de aleros ex-
tendidos, plazuelas de tamarindos, puente de fresca brisa, chicha de
diversas notas claras con nombres de mujer, y gritos de sol sobre
los patios donde se cocina el carnero para el "chabelo" popular. S61o
record6 claramente el dolor que habia ido amontonando, desde la
calle Tacna de la ciudad nortefia donde viviera oscuramente hasta
la desolada presencia frente a la eternidad en un 7 de abril de 1891.
... La eternidad no aterra
sino al oscuro espiritu del hombre
que no ve de otro sol la luz mas pura. 30
Y se qued6 definitivamente solo ante "la majestad sombria de
la muerte".
AUGUSTO TAMAYO VARGAS
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